















の 二 つ の 主 著，The Precariat：The New 
Dangerous Class（ 原 著 2011 年 ） と Basic 

















































































































































































































































































































社，2018 年 2 月，388 頁，定価 2,000 ＋税）
 （すずき・むねのり　法政大学社会学部教授）
